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Rubus parvifolius L.とサナギイチゴR. pungens 













































Rikuo Fujiwara1 and Yukiko Abe2＊: A New Hybrid of Rubus (Rosaceae) from 
Northern-honshu, Japan
6-13-8, Nango, Chigasaki, Kanagawa, 253-0061, Japan
167-6, Aza Tsurube-machi, Hiroomote, Akita, 010-0041, Japan
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図1. A,B: Rubus ×michinokuensis ミチノクサナギイチゴ  青森県六戸町折茂 （June 12, 2013）
 C: Rubus pungens var. oldhamii サナギイチゴ  青森県平内町小湊 （May 19, 2012），
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Rubus ×michinokuensis Fujiw. & Yu.Abe, 
hybr. nov., Figs. 1A, 1B, 4.
Rubus parvifolius L. × R. pungens Cambess. 
var. oldhamii (Miq.) Maxim.
Differt a priore foliis quinato-pinnatis raro 
ternatis, floribus ca. 1.5 cm in diametro, petalis 
10―12 mm longis, ascendentibus; a posteriore 
foliolis apice obtusis vel acutis, calycis angusta-
to-ovatis, acuminatis, petalis plane purpureis, 
apice irregulariter flexuosis crispatis. 
Suffrutex deciduus. Caulis prostratus, acu-
leatus, junioribus puberulus,adultis glabres-
cens; ramulis florentibus erectis pubescentibus 
paucifoliatis, 20―30 cm longis. Folia quinato-
pinnata raro ternata, 10―15 cm longa; petiolo 3―
5 cm longo; foliolis supra sparse pubescentibus, 
viridibus, subtus pubescentibus subviridibus, 
margine duplicato-serratis;  stipulis linearibus 
5―7 mm longis persistentibus; foliolis terminali-
bus petiolulatis rhombeis vel ovalibus, saepe 
trilobatis, apice obtusis vel acutis, basi vulgo 
obtusis, 5―7 cm longis, 3―4 cm latis; lateralibus 
sessilibus, inaequi-ovatis vel ovalibus, apice ob-
tusis vel rotundis, 2―4 cm longis, 2―3 cm latis. 
Inflorescentiae parce corymbosae cum floribus 
3(―4); pedicellis pubescentibus, aculeatis. Flores 
ca. 1.5 cm in diametro; calycis angustato-ovatis 
acuminatis, 7―8 mm longis, 2.5―3 mm latis, 
extus dense villosis, parce aculeatis, intus to-
mentosis, in anthesi reflexis; petalis spatulato-
obovatis, unguiculatis, plane purpureis, 10―12 
mm longis, 6―7 mm latis, ascendentibus, apice 
irregulariter flexuosis crispatisque; staminibus 
copiosis, filamentis glabris antheris ellipticis; 
pistillis copiosis, stylibus  filiformibus, ovariis 
dense pilosis. Fructus obsoleti.
Nom. Jap.:Michinoku-sanagi-ichigo
Holotypus:Orimo, Rokunohe-machi, Pref.
Aomori,Japan ( R. Fujiwara & Y. Abe s.n., Jun. 
12, 2013,Holotypus in TUS ).
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